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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ebagai seorang guru bahasa Indonesia, Anda dituntut untuk dapat 
menjadi seorang penyunting yang baik. Untuk keperluan tersebut, kita 
sebagai guru dituntut untuk mempunyai kemampuan menyunting. 
Berdasarkan tingkat kepentingan kemampuan menyunting dalam 
kehidupan seorang guru, mata kuliah Penyuntingan disajikan dengan bobot   
2 sks. tentu saja materi yang disajikan belum dapat memenuhi semua 
keterampilan yang harus Anda miliki sebagai seorang penyunting, tetapi 
paling tidak Anda akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 
komprehensif tentang hal penyuntingan. 
Untuk itu, setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:  
1. menjelaskan hakikat penyuntingan; 
2. menjelaskan ruang lingkup penyuntingan; 
3. menjelaskan tugas guru sebagai penyunting 
4. menjelaskan rambu-rambu penyuntingan; 
5. menyunting ejaan; 
6. menyunting kata; 
7. menyunting kalimat; 
8. menyunting paragraf; 
9. menjelaskan karakteristik bahasa lisan; 
10. menyunting bahasa lisan (lafal dan intonasi); 
11. menjelaskan kode etik penyuntingan, dan menjelaskan kelayakan terbit. 
 
Melihat dari tujuan tersebut maka mata kuliah Penyuntingan wajib 
ditempuh oleh mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Untuk 
mengetahui pemahaman Anda terhadap materi mata kuliah itu, cobalah 
mengerjakan latihan dan tes formatif yang ada pada setiap kegiatan belajar. 
Anda dapat melihat keberhasilan Anda dengan membandingkan pada rambu-
rambu jawaban latihan dan kunci jawaban tes formatif. Apabila hasil yang 
Anda dapatkan kurang dari 80%, cobalah Anda ulangi lagi kajian materi 
tersebut. 
 
Selamat Belajar! 
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